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Beaver Graduates
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At Towers May 12
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Libenson To Direct Barrie
Comedy For Spring Play
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Spots On Campus
The drive uwerb
Student Support Needed
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Th second inning passed quickly
dill 10 the third inning the umpire
IdlIOd Aiiderson PnI1\ pltcher out
whci ho kIt fiit hae before
Stevie had ptc1icc1 the ball The
rk 011 both tcn de1ivred quik
It l000lltiVC bunb gt on
iit basI
III th fourti intiiflg P01111 had
i1 on irOfl1 lad third hast with
strong Ilitter at hat with three
11 and tw tiike aainat her
Wit two Peiiri girb already out
and this 1d1 one to go to ci tlu
11 lung Stovic struck hei out to the
hot of dl
Maiylois CtOpIl Pent chlrnes
ol ctting th lUlls Oil cond and
third homc the fifth inning
Jhui caught high fly ball
bC ti third out Beaver wored
iother ruil th1 mnmg when
CUyl UI nrr 51 easily atole lionie
on solid hit froiii Phyl Saxtor
52 Ruth Kostxy 51 strong bat
tcr hit long inglc to put Phyl
If On ctond baa
Ilic Ot mi ig wa ovr quek
th firt hatter was put out
wlin IC Wd fo CC1 to Un tI
cond ha Molly caught long
tr iight hit and threw to fir foi
the UiCOnd out Mary ib caught
high fly to cnd thI gdnle with Bea
VOl 0tiII thIl uns iIid Penn
O1l
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P1 Div Ii idltlon
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OIL Miy Day alc rglnia Fulmei
1111 J1nt Ga1lowa 51 Theii
ommlttc haiitnen lre as follows
FUJI French 12 tickefs Btvr
ly GIflOId 53 ushor Marilyn
Johns ri 51 p1orams Gayli Mi
ack 52 May Da ince Slur
ICY Muuoi 51 dI as Ellen Bich
iìuic Nany Nagtj Roberts
c1s ôiiie chwartz SI owns
Ann Snook contlnuity Joan
St ckwo 51 llow.rs
The junioI rin hreakfa will al
be on May Day at 93O in in
Boiver dining room
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Softball Team As Hill and King Star
haul bowed to the BeaVel Tcn or the Jenkin
qT April 30 The guth played hard although the after
Pat Stt.venaon 51 tchei hnd four CtrikeouLs and
IIt.C gii in the In st ii nng ilk the fit bltter
hal CVII the hedge for double BeaVer got two
ig Mai yl III Kt nnedy 51 captail of the team ataRi
Sd IIICO from Phy Saxton 52 and then to third babe
011 ht.t from Molly Kern 53 and
t1 agall silo toRi to home plate 00
tIn oatcht.rs eiror
Backhand Visible
As Students Jam
Ill hit lii Iit th Ud th BOoCtt Cit%v dC Isle CIl11
ft tted Bryn Miw with score of to The tame was p1 iyd on Wd
nesday May OIl the Biyn Mawr
field Tht team in gold md gray
tuilics pliyed uidcr bhizint am
Cyme Mclthlvy 52 ot tht diaw
and then th BCOVi gr1s tart
playii hard ind fast In ti Intl
few rolnutis of tl galne Tirgt
liii 53 with qu ck uvhead pass
scnt tht bill fly nil mt the goal
With good from Rip Golde
54 Ri Vii Tag itI Betty Kmg 53
alored coil Blyn Mwr woied
three goals lii this IjIst half and the
half time showt core of to
with thl Beavel girls in the lead
Rolone Dt.Rolf 5J must be cone-
Plhllent for her fine duet si
laying aa goalie in the eeond half
tnt aw ild 52 is rpoint Is
of nvaluable assist nec na Pry
Mawr was held down in the last
half to only two goaL ac compare
to Beavers four pc int This left the
final score of Bryn Mawi and
Beaver
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pomts The pane of tw tw nty
five mmutt halves nded to
with Beaver taking the bows
The junior varsity team played
him game Jo raselhoxry 54
Marion Stiles 52 Maxgo PCI daniex
54 made on go icli Diana
Thompson 53 idt two go ls This
team Orlp.ed of moitly IOVICO
defeated Bryn Mawr who scoi at
to Mrs Con instructor ii
physical educat or has high hope
for theSe beginnin ftc hiner for
Marylo md Stev1e wed
ci pit to tet tin first ise when
they boG in for fly bali but
Xfl5St fi P1 nxi p1 iyt then hlt
ha oi Cr the hedge for double
hit rought tlit girl in for
Pt ii st only run in tht
an1 Kosti put end Ia ally
Per hope To ie inn when
It caught long fly ball into right
fiId wluj runnin backwards
Mary Weighell 33 got 10119 hit to
right ccnter fiid in B1 avers ist
tlnit at bat
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Beavers varsity golf learn won
Its filst match of the season by
tl 11 Il Swarthmorc 32 Tile
iiiitch was held on Thursday April
26 at the TullySecane ountry
Club Seeane Pa It is beautiful
day for golf even though there was
thrcat of rain near the end of
the match
Sue Coone 51 won her match
as di rarget 11111 53 and Annett
Lauer 51 The other two inatchl.s
were taken by Swarthmore Mam
galvt I3oxtrtetl 52 iu beater by
the Swarthmoi golfer and the
other match was forfeited by Bea-
vor because they had only four
players
Thtrr are five giils on each teaili
rhese girls are paized off and each
pair playa nine liaRs The girl
whose score is tht lowest wins the
match
Even though thcy WOO one of
the Beaver girls would reveal then
scores became it was the fir lion
thcy wert on the fairways th ir
DumasCervantes
Goethe Shelley
Comprehensives
by LAUREL HARRIS
Why little Beaver bill what
lovt.ly bloodshot eyes you havct
Comprehenaive Hinm we thought
so Along about this time at ytar
the Engliall French Spanish and
Gtrman teachers at Beaver charge
oil th defenseless Ilajom in their
iespectivt dcaprtinents who ham
beer senlmarmg it for whok
yt It it cory little groups
P1ii ycar eomprehensves art
scheduled fox May 12 and May 19
and this is ant time when its im-
possible to dcpend on night be-
fort studyint When compre
hensive victim one of gray pallor
little makeup timgy hair nd
woriid expression passes you by
theSe days lIer tliougniu win mit
doubt he with ht.i thirty or laity
volumes of valuab notes The
notes all so valuahlt that 17 of
Brink arnied guards ive SIC
hred to follow the girls constant-
ly It has betn aId that tat burn
ing of an Lnglish majors notes
would in ikt flame that would put
the Chicago fire to shame
We saw pile of books up in
tht library recently and when wt
dug hole in the top out pctpped
thie hnatl- 1ne wait nunblirg ci
cahert rdly about some Rousseau
fellow SRi ala nientioned Vol
tiite and 1umas We thought at
first that they wet talkmg of 1mm
either ftoni Peni or Lahigh datt.
for the May Day dance but wht ii
We heard Stoimmg of the Bastille
July 14 1789 we realized the oh
Vious st nior French major
Anothe littlt hcad thit imie out
of the book pu cried Who chased
Wllldniills lon Juan or Don Qulx
otel Ct vantes dt Vea Ilovelibta
We called the librmian we
thought the glrIs tasteneta were
lotse but were toll that the 501
iight was Sp-inish niaoi etting
et loi the Mii 19 volutlon
Then hire wis ti one overheaid
niuttering Doctrint of ca mat anti
effect must be nt becaust cam
under stand it And ethc ole
about Ftist wlit should have god
ml himself agai 1st the devil ut
how the heck am II ever going to
lCIiilflbti the rst of
Wt t.liuuglit wt had twiibled ii
stlIil 1111w faculty mc nbtr whorii
We sd flllSSed prcviously trying
tt Ielilemher the nan es her stu
tkiit hut quick look tat loaf
cr5 ai jans told us were off
tlic Lack It German major
studyim for youknow--what
paR sad ttle characttr sat
lmul on sitIld copy of Gullivt.r
iavtl Hcr amnis looked unusual-
ly long but thin those oads of
ivy ok will do that Shci was
Ccttin iat tar tilt vt.r commc
he yr comprehensive in Fnglish
Whet car be door
They rt wan pale ii tired thin
Az scared as stared t.an be
Please ham meicy on such as tiny
Solntday it night be wC
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Interior Design Unlimited Cut System
StudentsAwarded Proposed By Studen
Campus Leaders Attend
College Govt Meeting
Beavet casrp hcaclcu tto nit Prnsssylvan regionu otttll
tli National Stud sit As ttosi at Muhltnb tg Co lcgc in Alit iltov it
Pcnnsyl 50 last we kcnd
5155 of list 1ttakeri rr Dr
La Vt III lyso fU sPent of Mi
crtbc sg hlgo Di air Kutapp
vlc p1 sident of ii supic Halves ty
Jr ChaiSes heidi ististar di an
it Leligh Usnvcssity Robes
Ily past president of
Harry Kor dourajian vice piosick nt
of the AlisColle ie CaiSnet of Penn
sylvai is State ollego arId hIr
Gcosgc Harvitt instxuclo at 15
lsiah
Situ day theit west lieut pancls
discussios with outstardu
dent govcsii ticnt lcadcr as peal
55 in sc evcning thcsc was it
dar is we as studcnt soduc
tion if Othel given by tlii Mask
altd Daggcs Soc cty so Mublen
di aunat club
Sunday those was studes gay
crrmont clmsc Each college
pasxd display of cRash showmg
tl-tc tructuro nd Insidious slit
tudcsst cv rnsitcnt as well
istutu son di coasts of th
as ous dude it pow ncnt is ip
onsited
Spc ik It Is uiticrous lo
tI rohleg pro uder is Ic ns
isotc 515 as will as student gav
iticnt lead rs
fume toni Ikay includi Fran
Baui Suzaiine Divine 52
Carob Dunlsun 52 Jane Elrntthal
IL Nitailt Gu po 51 as Bit ey
lvi cL ad 51
it tnvttid
tihk Ito admiz2
Ogontz 0599 Hematitohing
Rydell Boiery Shoppe
Lingerie Costume Jewelry
Blouses Umbrellas
713 West Avenue
Jenkintown Penna
VALENTINES
flOWERS AF THEIR BEST
WEST AVIiNUE Jenkintown
Ogonts 77OO47O1
LARMONS CAMERA
SHOP
lms Expert Developing
211 York Road
JehMntown Penna
SHARPLESS
STAflONERY
GRXflNG
and SCHOOL
213 YOEK ROADS Jenkiutuwn
Farewald
FLOWERS
York Road at Greenwood Ave
Jenkintown Pa Ogontz 2442
Richard Hairdressing
491 YORK ROAD
Ogonta 6506
DISCOUNTS GIVEN TO
BEAVER STUDJaNTS AND
PERSONNEL
Home Furnishings Hardware
Appliances Sporting Goods
BLOCK BROS
300 YORK ROAD
Jenkintown Pa
I\FREEDMANS CLEANERS
TAILORS FURRIERS
We Do Our Own Cleaning
Ogontz 1353 605 West Avenue Jenldntown Pa
Motherxs Day Cards and Gifts
ROBIN CARD GIFT CO
The Largest Selection of Greeting cads Gifts Box S1ationer acid
Novres in North Philadelphia and Tenkiniown
301 YORK ROAD JENKNTOWN
PEILA STORE 4917 BROAD STREET
Friday May 1951 JWAVFR NItW tage
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Pt igrim 5I63O
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